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INTRODUCCIÓN 
La elaboración de este trabajo surgió ante la lectura de unas palabras 
con que Torres Fontes expresaba su deseo de conocer cómo se desenvol 
vían las formas de trabajo de los mercaderes, "sus relaciones ciudadanas 
y la enumeración nominal de los que traficaron con varia fortuna" (1). Por 
ello el análisis de las escrituras de obligación contenidas en los protocolos 
del Archivo Histórico de Murcia (2), aportó suficientes datos para desa 
rrollar el principal comercio existente en la ciudad de Murcia a principios 
del siglo XVI. Se han seleccionado estas cartas de obligación siguiendo 
una trayectoria comercial, basada tan sólo en el tráfico de bienes muebles, 
(como paños, trigo, ganado, etc.) y también se considera la figura del es 
clavo, pues, con éste se comercia como si de un objeto se tratase. Por ello, 
(1) "Genoveses en Murcia (siglo XV)". Miscelánea Medieval Murciana, II, 
(1976), pág. 71. En este interesante estudio expone sus fines, los cuales no son los 
de hacer historia del comercio, ni del desarrollo de la industria casteüana. A la 
vez atrae la atención para que este proceso histórico no se rompa, sino que se pro 
siga en la tarea para llegar a un conocimiento más completo. 
(2) La documentación existente en este Archivo (A. H. Mu.) relativa a los 
comienzos del siglo XVI se concreta en los protocolos n.° 65, 288, 362, 363, 364, 603 
y 608 Todos ellos han servido de fuente para el presente estudio. Tornel Cobacho, 
C.: Documentos notariales murcianos: 1450-1515. Tesis de licenciatura inédita. 
Murcia. 1979. 
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